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ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﺎدهدرﺰﯿﻧﺮانﯾاﯽﻣﺪﻧﻗﺎﻧﻮنواﺳﺖﻣﺮدانﺎرﯿاﺧﺘدرآنیﻔﺎﯿاﺳﺘﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ًوﺷﺮﻋﺎ ًﮐﻪاﺳﺖﯽﺣﻘﻃﻼقﻨﮑﻪﯾا
ﮐﻨﺪ.ﯽﻃراﺧﻮدﯽﻌﯿﻃﺒﺎنﯾﺟﺮزنﺑﺎﻣﺮدرواﺑﻂﮐﻪاﺳﺖآنﺷﺮطﺑﻪاﺳﺖ،ﮐﺮدهﺪﯿﺗﺄ ﮐاﻣﺮﻦﯾاﺑﻪ۳۳۱۱
درزنﺎﯾآﮐﺮد؟ﺪﯾﺑﺎﭼﻪدﻫﺪ،ﺖﯾرﺿﺎقﻃﻼﺑﻪﻧﻪوﮐﻨﺪاداءراﺖﯿزوﺟﻒﯾوﻇﺎﻧﻪﮐﻪ،ﺷﻮدﺪاﯿﭘیﻣﺮدﭼﻪﭼﻨﺎن
ﻗﺎﻋﺪهﺑﻪاﺳﺘﻨﺎدﺑﺎﺗﻮانﯽﻣﺎﯾآﺻﻮرتﻦﯾادرﺑﺎﺷﺪ؟ﺷﻮﻫﺮﻇﻠﻢوﺎتﯾﺗﻌﺪﻧﺎﻇﺮﺪﯾﺑﺎﻋﻤﺮآﺧﺮﺗﺎﯽﻄﯾﺷﺮاﻦﯿﭼﻨ
ﮐﻪیﻣﻮردﺷﺎﻣﻞﻣﺰﺑﻮرﻗﺎﻋﺪهﺎﯾآداد؟ﻃﻼقﺑﺮزوجاﻟﺰامﺑﻪﺣﮑﻢ«اﺣﺴﺎنﺑﻪﺢﯾﺗﺴﺮوﻣﻌﺮوفﺑﻪاﻣﺴﺎکﻟﺰوم»
ﺷﻮد؟ﯽﻣﺰﯿﻧﺑﺎﺷﺪﯽﻧﺎﺗﻮاﻧوﻋﺠﺰازﯽﻧﺎﺷﺖﯿزوﺟﻒﯾﻇﺎویادااززوجﺗﺨﻠﻒ
وﯽﺑﺮرﺳـﻫﺎﺳـﺖ.ﺑﺎﭘﺮﺳﺶﻦﯾـاﺑـﻪﭘﺎﺳـﺦﺎﻓﺘﻦﯾـﯽﭘـدرﯽﻔﯿﺗﻮﺻﯽﻠﯿﺗﺤﻠروشیﺮﯿﮐﺎرﮔﺑﻪﺑﺎﻧﻮﺷﺘﺎرﻦﯾا
ﺑﺮ،ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮﯽزﻧﺪﮔدرﮐﻪداردﻦﯾاﺑﺮدﻻﻟﺖﻗﺎﻋﺪهﮐﻪﺷﺪهﺣﺎﺻﻞﺠﻪﯿﻧﺘﻦﯾاﻓﻘﻬﺎﺘﻠﻒﻣﺨیﻫﺎﺪﮔﺎهﯾدﯽﺎﺑﯾارز
وﯽﺧـﻮ ﺑﺑـﻪراﻒﯾوﻇـﺎوﺣﻘـﻮقﺗﻤـﺎمﺎﯾـﮐﻨـﺪ،ﺎرﯿاﺧﺘراراهدوازﯽﮑﯾﻫﻤﺴﺮشﺑﺮاﺑﺮدرﮐﻪاﺳﺖﻻزمﺷﻮﻫﺮ
ﯽﺗﻔـﺎوﺗوﺮد،ﯿﮔﯽﻣﺑﺮدررازوﺟﻪﺣﻘﻮقﺗﻤﺎمواﺳﺖﻋﺎمﻗﺎﻋﺪهﻦﯾاوﺳﺎزد،رﻫﺎرااوﺎﯾودﻫﺪاﻧﺠﺎمﯽﺴﺘﮕﯾﺷﺎ
.ﺴﺖﯿﻧزوجیﻗﻬﺮﺎﯾویﺎرﯿاﺧﺘﺮﯿﺗﻘﺼﻦﯿﺑ
ﻃﻼق.اﻣﺘﻨﺎع،ﺢ،ﯾﺗﺴﺮزوﺟﻪ،ﺣﻘﻮقاﻣﺴﺎک،ﻫﺎ:ﮐﻠﯿﺪواژه
.6931/70/21: ﯾﯽﻧﻬﺎﺐﯾﺗﺼﻮﺦﯾﺗﺎر؛5931/11/50وﺻﻮل: ﺦﯾﺗﺎر*. 
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳـﺖ ﻣﻄـﺎﺑﻖ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زن، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮای زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺶ
ﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، در از ﺣﻘﻮق ﻗﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﺣﻖ ﻃﻼق٣٣١١ﺣﮑﻢ ﺷﺮع و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده 
اﻧﺪ از: ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮدادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرتﺗﻮاﻧﻨﺪ ازﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد، زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺑﻮدن ﺷﻮﻫﺮ، اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻮﻫﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻟـﺰام وی ﺑـﻪ اﻧﻔـﺎق، ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻋﺠـﺰ ﺷـﻮﻫﺮ از 
و ٩٠٢١و ٩٢١١ﺑﻮدن زوﺟﻪ در ﺻـﻮرت اداﻣـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ )ﻣـﻮاد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ و ﻧﯿﺰ در ﻋﺴﺮ ﺣﺮج
ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻧﻔﻘـﻪ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ( وﻟﯽ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ٠٣١١
ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﺪدی دارد از ﺟﻤﻠﻪ؛ ﺣﻖ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت، ﻗﺴﻢ، ﻣﻮاﻗﻌﻪ و اﺳﺘﻤﺘﺎع، اﮔـﺮ زوج از ادای اﯾـﻦ ﺣﻘـﻮق 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﮐـﺮد ﯾـﺎ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد، آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﺎﺟﺰ
ﻧﻪ؟ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﻔﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ زوج وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﻤﺎن ازدواج ﺑﺮ ﻋﻬﺪه او ﻧﻬـﺎده 
ده ﺷﻮﻫﺮ ﻃﻼق رﻏﻢ ﻣﯿﻞ و اراﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زن، وی را ﻋﻠﯽﺷﺪه اﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ، ﺣﺎﮐﻢ )ﻗﺎﺿﯽ( ﻣﯽ
دﻫﺪ؟
ای اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ، ﺑﺮﺧـﯽ در ﭼﻨـﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ای ﻧﯿـﺰ اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ اﻟـﺰام ﺷـﻮﻫﺮ ﺑـﻪ اﻧﺪ و ﻋﺪهﻣﻮارد ﺷﻮﻫﺮ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﺗﺄدﯾﺐ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﺎﮐﻢ داﻧﺴﺘﻪ
اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ ﮔـﺮوه از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻢ، ﻓﺘﻮی دادهﻃﻼق و در ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺑﻪ ﻃﻼق اﺟﺒﺎری
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺑـﻪ ﺣـﺎﮐﻢ ﺷـﺮع ﻣﺮاﺟﻌـﻪ از ﻓﻘﻬﺎ، ﺗﺨﻠﻒ ﺷﻮﻫﺮ از ادای وﻇﺎﯾﻒ زوﺟﯿﺖ، ﺑﻪ زن ﺣﻖ ﻣﯽ
ﮐﺮده و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻧﯿﺰ اﺑﺘﺪا وی را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺴﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻼق اﺟﺒﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد، و در 
ﻮان وﻟﯽ ﻣﻤﺘﻨﻊ زن را ﻃﻼق ﺧﻮاﻫﺪ داد. از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﺷﻮﻫﺮ، ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻋﻨ
اﺳﺖ.« ﻟﺰوم اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن»ﺷﺪه، ﻗﺎﻋﺪه 
ﮐﻪ زوج را ﺣﻘـﻮق ﭼﻨـﺪ ﺑـﺮ زوﺟـﻪ ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦﻣﯿﺮزای ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺘﺎت ﻣﯽ
ﺟﻪ را ﺑﺮ زوج ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﺨﻠـﻒ ﻫﺎ، زوﺟﻪ ﻧﺎﺷﺰه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زواﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺨﻠﻒ از آن
ﺷﻮد و ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ ﺑﺮ زوج اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪ و ﮐﺴﻮه او را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس ﺑﺪﻫـﺪ آن، زوج ﻧﺎﺷﺰ ﻣﯽ
ﺧﻠﻘﯽ ﻧﮑﻨﺪ و او را اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ. ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه زوج ﺗﺨﻠﻒ ﮐـﺮد از ﺣﻘـﻮق زوﺟـﻪ و ﺑﺎ او ﺑﺪون وﺟﻪ ﺷﺮﻋﯽ، ﮐﺞ
ﮐﻨـﺪ و ﺑﻌـﺪ از ﺛﺒـﻮت در ﻧـﺰد ﺣـﺎﮐﻢ، او را اﻟـﺰام و اﺟﺒـﺎر ﺟﻮع ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﺒﻪ زوﺟﻪ ﻧﻔﻌﯽ ﻧﮑﺮد، ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ر
ﮐـﻪ زوج، ﺳـﻠﻮک ﺑـﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ وﻓﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺮ ﻃﻼق دادن زوﺟﻪ، ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻢ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﻼق و اﯾﻦ اﺟﺒـﺎر ﻣﻨـﺎﻓﯽ ﺻـﺤﺖ ﮐﻨﺪ، او را اﺟﺒﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻓﺎی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ ﻧﻤﯽﻣﻌﺮوف ﻧﻤﯽ
.(۰۱۲و ﺣّﻠﯽ، ۲۱۲، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﻔﺎﯾﯽ و اﻣﺎﻣﯽ ۸۰۵ﻣﻊ اﻟﺸﺘﺎت، )ﺟﺎ« ﻃﻼق ﻧﯿﺴﺖ.
72...                   ﺑﺮ ﻃﻼق در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع و ...« ﻟﺰوم اﻣﺴﺎك »دﻻﻟﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﯽﺑﺮرﺳ7931زﻣﺴﺘﺎن
وﻇﺎﯾﻒ زوج در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك
ﮔﺮدد و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و در اﺛﺮ ﻧﮑﺎح داﺋﻢ، راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽق.م.« ٢٠١١»ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 
ﺎرت اﺳﺖ:آﯾﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ زوج در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻋﺒﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﯽق.م.« ٦٠١١»ﺷﻮﻫﺮ در اﺛﺮ ﻧﮑﺎح داﺋﻢ، ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺪﻫﺪ. ﻣﺎده -. اﻧﻔﺎق١
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زوج ﻧﻔﻘـﻪ را ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﮑﻨـﺪ، زن ﻣﯽ«. در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﻧﻔﻘﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ»
و ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و اﺣﺮاز دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﺶ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ
(.ق.م.١١١١ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻣﺎّده ﺗﻤﮑﯿﻦ زوﺟﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻘﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ زوج دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ آن را ﺻﺎدر ﻣﯽ
زن و ﺷـﻮﻫﺮ ﻣﮑﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺣﺴـﻦ ﻣﻌﺎﺷـﺮت ﺑـﺎ : »ق.م.« ٣٠١١»دﺳـﺘﻮر ﻣـﺎده ﺑﻪ–. ﺣﺴـﻦ ﻣﻌﺎﺷـﺮت ۲
ﺪود ﻋﺮف و ﻋﺎدت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ ﺗـﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎده از ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺣ« ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ
روﺋﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﯿﻂ آرام ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮش
زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺪون داد و ﻓﺮﯾﺎد و ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺰا و ﻣﺠﺎدﻟﻪ روزﮔﺎر ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗّﻞ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺷﺐ ﯾﮏ ﺷـﺐ دارد،؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮد« َﻗْﺴﻢ»در ازدواج داﺋﻢ زن ﺣﻖ -. ﺣﻖ ﻗﺴﻢ ۳
ﻧﺰد زن داﺋﻢ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرد؛ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻖ اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻘـﻂ ﺑﯿﺘﻮﺗـﻪ ﮐـﺮدن ﻧـﺰد زن 
(. ٨٢١/ ٦، ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑـﺎح؛ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی، ٩٧٢/ ٢، ﺷﺮاﺋﻊﻣﺤﻘﻖ ﺣّﻠﯽ، اﺳﺖ، اّﻣﺎ ﻣﻮاﻗﻌﻪ ﻏﯿﺮ از آن اﺳﺖ )
ﮑﺮده اﺳﺖ و از اﻓﺮاد ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن داﻧﺴـﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧ
(.٦٤٤/ ٤اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ )اﻣﺎﻣﯽ، « ٣٠١١»ﻣﺎده 
در ﻧﮑﺎح داﺋﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ زن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻨﺴﯽ -. ﺣﻖ ﻣﻮاﻗﻌﻪ۴
؛ ﻋﻼﻣـﻪ ٦٠٦/ ٢ادرﯾـﺲ ﺣﻠـﯽ، ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺻـﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨـﺪ )اﺑـﻦ رود و ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، و آن ﺣﻖ زن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
(. ٥١١/ ٩٢(. اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻬﺎء اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺳـﺖ )ﺻـﺎﺣﺐ ﺟـﻮاﻫﺮ، ٦٢٤/ ٣ﺣّﻠﯽ، ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻷﺣﮑﺎم، 
ای ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷـﺮت ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣـﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﺎده
« ٣»ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺎده اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﮐﺖ و ﯾﺎ « ٣٠١١»
ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺴﻠﻢ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد، و ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ آن اﺳﺖ 
(.۰۳۴/ ٤ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ )اﻣﺎﻣﯽ، 
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ
از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن-اﻟﻒ
دن ﻧﻔﻘﻪ اﻟﺰام ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻋﺎﺟﺰ از ﺗﺄدﯾﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﻮان ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ دا
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻮﻫﺮ از دادن ﻧﻔﻘﻪ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺟﺮاء ﺣﮑﻢ »ﺷﻮد: ق. ﻋﻤﻞ ﻣﯽ« ٩٢١١»ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 
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ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و ﺣـﺎﮐﻢ ﺷـﻮﻫﺮ او را اﺟﺒـﺎر ﺑـﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ و اﻟﺰام او ﺑﻪ دادن ﻧﻔﻘﻪ، زن ﻣﯽ
«.ﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺠﺰ ﺷﻮﻫﺮ از دادن ﻧﻔﻘﻪﻧﻤﺎﻃﻼق ﻣﯽ
اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق، از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت، ﻣﻮاﻗﻌﻪ، ﻗﺴﻢ و اﺳﺘﻤﺘﺎع، ﻗﺎﻧﻮن ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾـﯽ در 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾـﯽ ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﺣﻘـﻮق ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽق.م.۰۳۱۱ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎده 
ﺴﺪ: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ زن ﺧﻮد ﺑـﺪرﻓﺘﺎری ﻧﻤﺎﯾـﺪ و از ﺧـﻮد ﺳـﻮء ﻧﻮﯾ(. ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﯽ۸۴۲)دﯾﺎﻧﯽ، 
ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻧﺼﺎﯾﺢ و ﻣﻨﻊ زن او را وادار ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﮑﻨﺪ، ﻗﺎﻧﻮن ﭼﺎره ﻧﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪه، ﻣﮕـﺮ آﻧﮑـﻪ 
ﺳﻮء ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ زن را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺳـﺎزد، ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ او را ﺑﻪ ﻃﻼق اﺟﺒﺎر ﮐﻨﺪ )اﻣـﺎﻣﯽ، زن ﻣﯽق.م.« ٠٣١١»دﺳﺘﻮر ﻣﺎده 
(.۰۳۴/ ٤
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوام زوﺟﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زوﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وی ﻣﯽ»در اﯾﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ: 
ﺗﻮاﻧﺪ زوج ه ﻣﯽﺣﺎﮐﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد دادﮔﺎ
«ﺷﻮد.را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، زوﺟﻪ ﺑﻪ اذن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻃﻼق داده ﻣﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ، او را در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻗﺮار دﻫـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮﯾﻦ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﺎ 
ﻼق دﻫﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽق.م.۰۳۱۱اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زوﺟـﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ رو ﺿﺮوری اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 
ﺗﻮان ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﯽﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ در ق.م.۹۲۱۱
رﻏﻢ ﻣﯿـﻞ و اراده ﺷـﻮﻫﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آن ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ زوﺟـﻪ، وی را ﻋﻠـﯽ
ﻃﻼق دﻫﺪ؟ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﺎ و دﻻﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳـﺦ 
ﺷﻮد.داده ﻣﯽ
ﻓﻘﻬﺎﻧﻈﺮ -ب
در ﺻﻮرت ﻧﺸﻮز زوج و اﻣﺘﻨﺎع او از ادای ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ، اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ را دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﺿـﻤﺎﻧﺖ 
اﻧﺪ، ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﺪم اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﯾﻒ زوﺟﯿـﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺰ ﺑﻪ اﻣﺘﻨﺎع و ﻧﺸﻮز ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺠﺰ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زوج ﺑﺎﺷﺪ، آﯾﺎ ﻓﻘﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻧﯿ
اﻧﺪ، ﯾﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧـﺪ؟ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﻮز را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ داده
ﭘﺮدازﯾﻢ.ﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺸﻮز
/ ۲؛ ﻓﯿـﻮﻣﯽ، ۰۳۴/۵ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارﺗﻔﺎع، ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن وﺧﯿـﺰ ﺑﺮداﺷـﺘﻦ اﺳـﺖ )اﺑـﻦ ﻓـﺎرس،« ﻧﺸﺰ»ﻧﺸﻮز از 
(.۵۰۶
92...                   ﺑﺮ ﻃﻼق در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع و ...« ﻟﺰوم اﻣﺴﺎك »دﻻﻟﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﯽﺑﺮرﺳ7931زﻣﺴﺘﺎن
ﻧﺸﻮز زن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺼﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ او ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از اﻃﺎﻋﺖ او اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارﺗﻔﺎع آﻣﺪه؛ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮ او واﺟـﺐ ﮐـﺮده 
؛ ۰۳۴/ ۵ﻦ ﻓـﺎرس،ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺸﻮز ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی، ﺳـﺘﻢ و آزار او ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ زن اﺳـﺖ )اﺑـ
(.۸۳/ ۴؛ ﻃﺮﯾﺤﯽ، ۸١٤/ ٥؛ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ٩٩٨/ ٣؛ ﺟﻮﻫﺮی، ۵۰۶/ ۲ﻓﯿﻮﻣﯽ، 
و از -اﻣﺎ ﻧﺸﻮز در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﯽ: ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﺮوج ﻫﺮ ﮐﺪام از زن و ﻣـﺮد از اﻃﺎﻋـﺖ دﯾﮕـﺮی اﺳـﺖ، 
ﻘـﻖ ؛ ﻣﺤ٠٢٥/ ٣ﺑﺎﺑﻮﯾـﻪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺮوج ﯾﺎ از ﻃﺮف زن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮد )اﺑﻦ–ارﺗﻔﺎع ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
؛ ٠٠٢/ ١٣؛ ﺻـﺎﺣﺐ ﺟـﻮاﻫﺮ، ٦٩٥/ ۳؛ ﻋﻼﻣـﻪ ﺣّﻠـﯽ، ﺗﺤﺮﯾـﺮ اﻷﺣﮑـﺎم، ٢٨٢/ ٢ﺣّﻠﯽ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳـﻼم، 
(.٣٤٥/ ٣ﺧﻤﯿﻨﯽ، 
دﻫﺪ، ﻫـﺮ ﻋﻘﺪ ازدواج ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻃﺮﻓﯿﻦ آن ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻞ دارد اﻣﺘﻨـﺎع ﮐﻨـﺪ ﻧﺸـﻮز، ﻣﺤﻘـﻖ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑـ
ﺷﻮد.ﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﻮز ﻣﺮد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ آﯾـﻪ آﻣـﺪه اﺳـﺖ: اﮔـﺮ زﻧـﯽ از ﻧﺸـﻮز و ١ﺳﻮره ﻧﺴﺎء۸۲۱در آﯾﻪ 
ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺻـﻠﺤﯽ ﺑﮑﻨﻨـﺪ )ﺑـﺎ اﻏﻤـﺎض زن از ﺑﻌﻀـﯽ ﻋﺼﯿﺎن و اذﯾﺖ ﻣﺮدش ﺑﺘﺮﺳﺪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ آن
ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ(.
ﺧﻮاﻫﺪ وی را ﻃﻼق دﻫﺪ ﭘﺲ زن ﺑﻪ ﻣﺮد ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد زﻧﺶ ﮐﺮاﻫﺖ دارد و ﻣﯽﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد از
ﮔﺬرد ﺑﺸﺮط اﯾﻨﮑﻪ او را ﻃﻼق دﻫﺪ ﮐﻪ؛ از ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽﻣﯽ
(.٠٢٥/ ٣ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ، اﺷﮑﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )اﺑﻦﻧﺪﻫﺪ، ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﻣﺮد ﮔﻮارا و ﺑﯽ
ﻮق زوﺟﯿﺖاﻣﺘﻨﺎع زوج از ادای ﺣﻘ-١
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زوج از ادای ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻔﻘﻪ، ﻗﺴﻢ و ﻣﻮاﻗﻌﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ، ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ زوﺟﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و اﮔﺮ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﻧﺸـﻮز ﻣـﺮد و ﻣﯽ
ﺷـﻬﻮد، ﺣﮑـﻢ ﺑـﻪ اﻟـﺰام زوج ﺑـﻪ ادای ﺗﻌّﺪی او اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ، اﻗﺮار زوج ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ را در ﭼﻨﯿﻦ ﻣـﻮاردی ﺗﻌﺰﯾـﺮ ﮐﻨـﺪ. ﺣـﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ، و اﮔﺮ اﺻﺮار ﺑﺮ اﻣﺘﻨﺎع داﺷﺖ ﻣﯽﺣﻘﻮق زوﺟﻪ ﻣﯽ
او را اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺰرﻋـﻪ او را ﺑﻔﺮوﺷـﺪ -در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع از آن-ﺷﺮع ﻫﻢ ﺣﻖ دارد از ﻣﺎل ﺷﻮﻫﺮ
؛ ﻣﮑﺎرم ٨٨/ ٤؛ ﺑﻬﺠﺖ، ٥٤٥/ ٣؛ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ، ۲۶۳/ ۸ﺛﺎﻧﯽ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻬﯿﺪ
(.٠٦٢/ ٣، اﺳﺘﻔﺘﺎءات ﺟﺪﯾﺪﺷﯿﺮازی، 
«ﻓَﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠَﯿﻬِﻤﺎ أَنْ ﯾﺼﻠﺤﺎ ﺑﯿﻨَﻬﻤﺎ ﺻﻠْﺤﺎً و اﻟﺼﻠْﺢ ﺧَﯿﺮٌو إِنِ اﻣﺮَأَةٌ ﺧﺎﻓَﺖ ﻣﻦْ ﺑﻌﻠﻬﺎ ﻧُﺸُﻮزاً أَو إِﻋﺮاﺿﺎً»1
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اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زوج ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻟـﺰام دادﮔـﺎه، ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﯾﻒ 
ﯾﺪ؛ و در ﺻـﻮرت اﻣﺘﻨـﺎع ﻧﻤﺎزوﺟﯿﺖ، اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺸﻮز ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ دﻫﺪ، دادﮔﺎه او را ﺑﻪ ﻃﻼق اﻟﺰام ﻣﯽ
دﻫﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺘﺎت، ﮔﻠﭙﺎﯾﮕـﺎﻧﯽ در ﻣﺠﻤـﻊ ﺷﻮﻫﺮ از ﻃﻼق، ﺣﺎﮐﻢ زن را ﻃﻼق ﻣﯽ
، ٤٦٢/ ٢،ﺎﯾﮕـﺎﻧﯽﭙﺳﻨﺪ ﻋﺮوه، ﺣﻠﯽ در ﺑﺤﻮث ﻓﻘﻬﯿﻪ )ﮔﻠ، ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ٢اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
(.۱۱۲-۲١٢و ۷٨١، ﺣﻠﯽ، ٣١١/ ١و ٣٤٣/ ٢ﺑﺤﺮاﻧﯽ، ؛ ٩٠٤/ ٢ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ، 
ﻧﻮﯾﺴﺪ: اﮔﺮ زوج اﺻﺮار ﺑﺮ ﻧﺸﻮز ﺧـﻮد دارد و ﺑـﺮ ﺧـﻼف وﻇـﺎﯾﻒ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع و دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺷﺪ، زوﺟﻪ ﻣﯽﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﺎ زوﺟﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ
ا ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾـﺖ وﻇـﺎﯾﻒ ﺷـﺮﻋﯿﻪ ﯾـﺎ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻣﻮﺿﻮع و ﻋﺪم ﻧﺸﻮز زن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع و دادﮔﺎه زوج ر
/ ۲ﮐﻨـﺪ )ﻟﻨﮑﺮاﻧـﯽ، ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع و دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی زوﺟـﻪ، وی را ﻣﻄّﻠﻘـﻪ ﻣﯽﻃﻼق ﻣﯽ
(.۹۰۴
ﻋﺠﺰ زوج از ادای ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ-۲
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زوج ﺗﻤﮑﻦ و ﺗﻮان ادای ﺣﻘﻮق زوﺟﯿﺖ ﻧﺪارد، و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﻤﯽ
ﺣﻘﻮق را ادا ﮐﻨﺪ، در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ زوﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ و ﻋﺠﺰ ﺷﻮﻫﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ، و ﺣﻖ ﻓﺴـﺦ و اﯾﻦ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮده و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺟﺒـﺎر زوج ﺑـﺮ ﻃـﻼق ﯾﺎ ﻃﻼق ﻧﺪارد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
داد؟
اﻟﻔﻘﻬﯿﻪ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺳﻨﺪ ﻋﺮوه اﻟﻮﺛﻘﯽ و ﺣﻠﯽ در ﺑﺤﻮث 
ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻗﺎﻋـﺪه ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زوج از ادای ﺣﻘﻮق زوﺟﯿﺖ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
زوج را اﻟﺰام ﺑﻪ ﻃﻼق ﮐﺮد، و اﯾﻦ ﻣﺨـﺘﺺ ﺣـﻖ ﻧﻔﻘـﻪ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ « ﻓﺈْﻣﺴﺎک ِﺑَﻤﻌﺮوف أْو ﺗْﺴﺮﯾٌﺢ ﺑﺈْﺣﺴﺎن»
و ۵۴۳-۶۴۳و ٧٣٣/ ٢ﺷـﻮد )ﺑﺤﺮاﻧـﯽ، ﻤﻠﻪ ﺣﻖ وﻃﯽ ﻣﯽﻗﺎﻋﺪه ﻋﺎم اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ از ﺟ
(.۱۱۲-۲۱۲و ۷۸۱؛ ﺣّﻠﯽ، ۱۴۳
اﻧـﺪ و اﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺣﻘـﻮق ﺳـﺮاﯾﺖ ﻧﺪادهﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤـﯽ را داده
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺠﺰ ﺷﻮﻫﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف، ﺣﺎﮐﻢ زوج را اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ 
ﮐﻨﺪ، در ﺻﻮرت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪن ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﻼق ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﻪ اﻟﻠـﻪ ﺧـﻮﯾﯽ، و ﯾﺎ ﻃﻼق ﻣﯽﻧﻔﻘﻪ
ﺣﮑﯿﻢ و ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺪ ﯾﺰدی، ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ، ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی، ﺳﺒﺰواری، اراﮐـﯽ، 
ﺰدی، ﺗﮑﻤﻠـﺔ ؛ ﯾـ٩٠١/ ٣؛ ﺳﯿﺴـﺘﺎﻧﯽ، ٥٠٣/ ٢؛ ﺣﮑـﯿﻢ، ٩٨٢/ ٢ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد )ﺧﻮﯾﯽ، 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻗﻄـﻊ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ، زوج ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را»ﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در إرﺷﺎد اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:ﻠﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔ.2
.(501ص.« )دﻫﺪﯽﻣق ، در ﺻﻮرت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪن ﻃﻼﮐﻨﺪﯽﻣﮐﻨﺪ، ﺣﺎﮐﻢ زوﺟﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎرﺑﻪ ﯾﺎ ﻃﻼق اﺟﺒﺎر 
13...                   ﺑﺮ ﻃﻼق در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع و ...« ﻟﺰوم اﻣﺴﺎك »دﻻﻟﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﯽﺑﺮرﺳ7931زﻣﺴﺘﺎن
؛ ﺻـﺎﻓﯽ ٧٨٢؛ اراﮐـﯽ، ۴۷۵؛ ﺳـﺒﺰواری، ٤٥/ ٦؛ روﺣـﺎﻧﯽ، ٨٨٤؛ اﺑـﻦ ﺳـﻌﯿﺪ، ۵۷/ ۱اﻟﻌـﺮوة اﻟـﻮﺛﻘﯽ، 
(.۷٦٣؛ ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد، ٧٣/ ٢ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ، 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐّﻠﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زوج ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ را ﻧﺪﻫـﺪ زوﺟـﻪ ﻣﯽ»ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع زوج را وادار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻧﻔﻘـﻪ ﺑﺪﻫـﺪ و ﯾـﺎ او را ﻣﻄّﻠﻘـﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻂ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
/ ٢ﺷﻮد )ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ، ﻇﺎﻫﺮًا اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﻋﻢ اﺳﺖ، و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻋﺠﺰ و اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻣﯽ« ﻧﻤﺎﯾﺪ.
(.٧٣
ﻗﺎﻋﺪه اﻣﺴﺎك ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن
اﻣﺴـﺎک ﺑـﻪ ﻣﻌـﺮوف أو ﺗﺴـﺮﯾﺢ ﺑـﻪ »ﻋـﺪه اﻧـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻗﺎﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮای دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﺳـﺘﻨﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ، از اﯾﻦ رو ﺿﺮوری اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻋﺪه و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺤﺚ ﺷﻮد.« اﺣﺴﺎن
آور ﯾﻢ:در اﯾﻨﺠﺎ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه دارﻧﺪ ﻣﯽ
ﺑـﯿﺶ ﻧﯿﺴـﺖ. از آن ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺣﻖ ﻃﻼق )و رﺟﻮع( دو ﻧﻮﺑـﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ٩٢٢ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ 
ﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎ رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ.ﭘﺲ ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﺷﺎﯾ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﻫـﺎ رﺳـﯿﺪ، ﯾـﺎ از آنﺳﻮره ﺑﻘﺮه: ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮔﺎه زﻧﺎن را ﻃﻼق دادﯾـﺪ و ﻣﻮﻗـﻊ ﻋـﺪه آن١٣٢آﯾﻪ 
ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻫـﺎ ﺳـﺘﻢ ﮐﻨﯿـﺪ آنﮐـﻪ ﺑـﻪ آنﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آزادﺷﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﻣﺒـﺎدا ﺑـﺮای اﯾﻦ
٣آوری ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.زﯾﺎن
اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق و رﺟﻮع، ﺑﺎر دﯾﮕﺮ او را ﻃﻼق دﻫـﺪ از آن ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ، زن ﺑـﺮ او »ﺑﻘﺮه: ﺳﻮره٠٣٢در آﯾﻪ 
ﺣﻼل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ زن، ﻫﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ )ﻫﻤﺴﺮ دّوم( او را ﻃـﻼق دﻫـﺪ: ﮔﻨـﺎﻫﯽ 
ﻫﺎ ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪود را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮﻧﺪ. اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺪ -ﻣﻨﻈﻮر از اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود ﮐﻪ رﺟﻮع«. ﻧﻤﺎﯾﺪاﻧﺪ، ﺑﯿﺎن ﻣﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ آ ﮔﺎه
را ﺑﺮ آن ﻣﻌﻠﻖ ﮐﺮده ﻫﻤﺎن اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن اﺳﺖ )ﺑﺤﺮاﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺪ، ﺳـﻨﺪ -ازدواج
(.٥٣٣/ ٢ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح، -اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ 
ﺧﻮﺑﯽ از دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺑـﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﮕﻪ: ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﻋﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪﺳﻮره ﻃﻼق٢آﯾﻪ 
٤آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﻮﯾﺪ.
ﮔﯿﺮﯾﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺗﻤـﺎّس ﮐﺎﻣـﻞ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﻣﺪه: ﭼﮕﻮﻧﻪ آن )ﻣﻬﺮﯾﻪ( را ﭘﺲ ﻣﯽ۱۲در آﯾﻪ 
«و اذا ﻃﻠﻘﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺒﻠﻐﻦ اﺟﻠﻬﻦ ﻓﺎﻣﺴﮑﻮﻫﻦ ﺑﻤﻌﺮوف او ﺳﺮﺣﻮﻫﻦ ﺑﻤﻌﺮوف و ﻻ ﺗﻤﺴﮑﻮﻫﻦ ﺿﺮارا ﻟﺘﻌﺘﺪوا. »3
«ﺑﻤﻌﺮوفﻓﺎذا ﺑﻠﻐﻦ اﺟﻠﻬﻦ ﻓﺎﻣﺴﮑﻮﻫﻦ ﺑﻤﻌﺮوف او ﻓﺎرﻗﻮﻫﻦ ».4
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ن آﻣﺪه اﺳﺖ: اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻤﯽ و ﺗﺒﯿﺎ٥«.اﻧﺪاﯾﺪ و زﻧﺎن از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪداﺷﺘﻪ
)ﺷـﺒﯿﺮی « اﺳﺖ و اﯾﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( رواﯾـﺖ اﺳـﺖ.« اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن»ﺧﺪاوﻧﺪ 
ﺧﻮاﻫـﺪ ازدواج ﮐﻨـﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣـﺮدی ﻣﯽ(. اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( در رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ۴۶۹۲/ ۹زﻧﺠﺎﻧﯽ، 
َﻓِﺈْﻣﺴـﺎک ِﺑَﻤْﻌـُﺮوٍف َأْو َﺗْﺴـِﺮﯾٌﺢ »ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و آن ﭘﯿﻤـﺎن ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦﺑﮕﻮﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ
(.۷۱۱/ ۰۲اﺳﺖ )ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ، « ِﺑِﺈْﺣﺴﺎٍن 
ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﻔﺴﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم آﯾﺎت
ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺴﺮﯾﺢ دراﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻫﺎ ﮐﺮدن در ﭼﺮﯾﺪن اﺳﺖ و در آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﺎره در رﻫﺎ ﺷﺪن 
اش ﺳـﺮ ﺎ ﺷﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ او را ﺗﺮک ﺑﮕﻮﯾﺪ، ﺗﺎ ﻋـﺪهزن ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه، اﻟﺒﺘﻪ رﻫ
(.۹۴۳/ ۲آﯾﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ، 
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرت ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ « ِﺑِﺈْﺣﺴﺎٍن »ﻧﻮﯾﺴﺪ: در ﻣﻮرد ﻗﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﯿﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻫﺮ ﭼـﻪ دارد ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ آن ﻗﺪر زن را آزار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﺑﺮای ﺧﻼص ﺷﺪن ﺧﻮد از
/ ۹ﺑﮕﺬرد و از ﻣﺮد در ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺴـﺮﯾﺢ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﺣﺴـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ )ﺷـﺒﯿﺮی زﻧﺠـﺎﻧﯽ، 
(.۷۶۹۲
زوج ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ از زن ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮﻗﺶ را »ﮔﻮﯾﺪ: ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ
او را ﺑﺪون ﻃﻼق رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺸﻮد ﮔﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮ دارد و اداء ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون اذﯾﺖ و آزار ﻃﻼﻗﺶ دﻫﺪ، ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ازدواج ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪ ﺑـﻪ ۱۲ﻧﻪ ﺑﺸﻮد ﮔﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارد، ﻏﺮض از آﯾﻪ 
(.٩٧٣/ ۱۲)ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، « اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﯿﺜﺎق ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻧﻮﯾﺴﺪ: از زوﺟﺎت ﻣﮑﺮرًا اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﻧﺴﺎء ﻣﯽ۱۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ در ذﯾﻞ آﯾﻪ 
َﻓِﺈْﻣﺴﺎک ِﺑَﻤْﻌُﺮوٍف َأْو َﺗْﺴِﺮﯾٌﺢ »و « َﻓَﺄْﻣِﺴﮑﻮُﻫﻦﱠ ِﺑَﻤْﻌُﺮوٍف »ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح و ﻟﻮازم آن ﭘﺎی
(.١٣٥و از ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﻨﺪ و اواﻣﺮ اﻟﻬﯽ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ، « ِﺑِﺈْﺣﺴﺎٍن 
آﻗـﺎ « زﺑـﺪة اﻟﺒﯿـﺎن ﻓـﯽ أﺣﮑـﺎم اﻟﻘـﺮآن»ﻓﻘﻪ ﻗﺮآن، و ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ در ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﻔﺴﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺰدی در 
، ﻣﯿﺮزای ﻗﻤﯽ در رﺳﺎﺋﻞ و ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در واﻓﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ «ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﯿﺔ»ﺟﻤﺎل در 
زوج را ﻣﺨﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از زن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت « اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن»آﯾﻪ 
؛ ﻣﻘـﺪس ٩٦و ٦٦/ ٣داری ﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮﻗﺶ را اداء ﮐﻨﺪ ﯾـﺎ ﺑـﺪون اذﯾـﺖ و آزار و ﻃﻼﻗـﺶ دﻫـﺪ )ﯾـﺰدی، ﻧﮕﻪ
(.٩٧٣/ ١٢؛ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، ٠٨٥/ ١؛ ﻣﯿﺮزای ﻗﻤﯽ، رﺳﺎﺋﻞ، ٩١٤؛ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮاﻧﺴﺎری، ٨٣٣و ١٠٦اردﺑﯿﻠﯽ، 
«ﻣﯿﺜَﺎﻗﺎً ﻏَﻠﯿﻈﺎ.ًو ﮐﯿﻒ ﺗَﺄْﺧُﺬُوﻧَﻪ و ﻗَﺪ أَﻓْﻀَﯽ ﺑﻌﻀُﮑﻢ إِﻟَﯽ ﺑﻌﺾٍ و أَﺧَﺬْنَ ﻣﻨْﮑﻢ . »5
33...                   ﺑﺮ ﻃﻼق در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع و ...« ﻟﺰوم اﻣﺴﺎك »دﻻﻟﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﯽﺑﺮرﺳ7931زﻣﺴﺘﺎن
ﺑـﺎ ﺣﺴـﻦ اﻣﺴـﺎﮐﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﺮاه « َﻓَﺄْﻣِﺴﮑﻮُﻫﻦﱠ ِﺑَﻤْﻌُﺮوٍف »در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﻣﻨﻈﻮر از 
ﻫﺎ را ﺗـﺮک ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﻋـﺪه ﺧـﺎرج آن« ﻓﺎِرُﻗﻮُﻫﻦﱠ ِﺑَﻤْﻌُﺮوٍف »ﻣﻌﺎﺷﺮت و دادن ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻣﻨﻈﻮر از 
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻃﻼق دﻫﻨﺪ، ﺑـﻪ ﻗﺼـﺪ ﻃـﻮﻻﻧﯽ « ﻋﺪم رﺟﻮع»ﺷﻮﻧﺪ، 
(.٤٩/ ٥ﮐﺮدن ﻋﺪه و اﺿﺮار ﺑﻪ زوﺟﻪ )ﻃﺮﯾﺤﯽ، 
در ﻣﻘﺎم ﺑﯿـﺎن ﯾـﮏ اﺻـﻞ « ﻓﺎﻣﺴﺎک ﺑﻤﻌﺮوف او ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﺎﺣﺴﺎن»ﺑﻘﺮه: ٩٢٢ص آﯾﻪ آﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺨﺼﻮ
ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮدی در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﮑﯽ از دو راه را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨـﺪ: ﯾـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺣﻘـﻮق و 
وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ )اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ( و ﯾﺎ ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ را 
؛ ۳۳۳/ ٢؛ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ، ١٠٦ﻄﻊ و زن را رﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ( )ﻣﻘـﺪس اردﺑﯿﻠـﯽ، ﻗ
ﺧﻮﺑﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫـﻢ از او ﻧﮕﻬـﺪاری ﻧﮑﻨـﺪ، از ﮐﻪ زن را ﻃﻼق ﻧﺪﻫﺪ و ﺑﻪ(. ﺷﻖ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ٧٨١ﺣّﻠﯽ، 
(.٧٨١ﻧﻈﺮ اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺣّﻠﯽ، 
«وف او ﺗَﺴﺮِﯾﺢ ﺑِﺈِﺣﺴﺎنٍﻓَﺈِﻣﺴﺎك ﺑِﻤﻌﺮُ»ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻗﺎﻋﺪه 
رﺟﻮع ﻣﺮد در ﻋﺪه ﻃﻼق اﺳـﺖ اّﻣـﺎ « َﻓِﺈْﻣﺴﺎک ِﺑَﻤْﻌُﺮوٍف »دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ؛ ﻣﻨﻈﻮر از 
ﻣـﺮد ﭘـﺲ از آﻧﮑـﻪ »ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻃﻼق ﺳّﻮم اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد: « َﺗْﺴِﺮﯾٌﺢ ِﺑِﺈْﺣﺴﺎٍن »
ای ﻧﮕـﺎه دارد و ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻗﺮار دارد: ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪﻫﻤﺴﺮش را دوﺑﺎر ﻃﻼق داد، دو راه در
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه، ﻋﺒﺎرت «. ای رﻫﺎ ﺳﺎزد.اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻫﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﻃﻼق ﺳﻮﻣﯽ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ه، ﺗﺴـﺮﯾﺢ ﺑـﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺳﻮم ﮐﻪ در آن رﺟﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﺷﺎره دارد و ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎ« َأْو َﺗْﺴِﺮﯾٌﺢ ِﺑِﺈْﺣﺴﺎٍن »
اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻃﻼق اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻃﻼق ﺳﻮم. ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾـﺪ « ﻃﻼق ﺳﻮم»ﻣﻌﻨﺎی 
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن و ﺟﻌﻞ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻧﯿﺴـﺖ، ﺑﻠﮑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻـﺪد 
ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺣﮑﻤﯽ ﺧﺎص در ﻣﻮرد، اﺣﮑﺎم ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق دوم اﺳﺖ.
ﺷـﺒﯿﺮی ( و٦٧١/ ٢(، ﻃﺒـﺮی )راوﻧـﺪی، ٥٤٤/ ٤ﻃﻮﺳـﯽ، ﺧـﻼف، ﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، اﺑﻦ ﻋﺒﺎس )از ﻣﻌﺘﻘﺪان اﯾ
ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد.را ﻣﯽ(٢٧٩٢/ ٩زﻧﺠﺎﻧﯽ، زﻧﺠﺎﻧﯽ )ﺷﺒﯿﺮی 
دﯾﺪﮔﺎه ذﮐﺮ ﺷﺪه رواﯾﺎت اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ: رواﯾﺖ ﻣﻮﺛﻘﻪ اﺑﻦ ﻓﻀﺎل از اﻣﺎم رﺿـﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦاز ﺟﻤﻠﻪ
اﻟﻄﱠ ـﻼُق َﻣﺮﱠ ﺗـﺎِن َﻓِﺈْﻣﺴـﺎک »رد ﻃـﻼق دو ﺑـﺎر اذن داده و آﯾـﻪ )ع(: ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻣﻮ
(.۴۲۰۱/ ۳۲ﺑﻪ ﻃﻼق ﺳﻮم اﺷﺎره دارد )ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، « ِﺑَﻤْﻌُﺮوٍف َأْو َﺗْﺴِﺮﯾٌﺢ ِﺑِﺈْﺣﺴﺎٍن 
ﻫﺎ )ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﺎﺣﺴﺎن( ﺑﻪ ﻃﻼق ﺳـﻮم ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ: ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ
در ﻏﯿﺮ ﻣﻮرد ﻋﺪه و ﻃﻼق « ﻓﺎﻣﺴﺎک ﺑﻤﻌﺮوف او ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﺎﺣﺴﺎن»ﺒًﺎ از آﯾﻪ ﺣﺼﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻏﺎﻟ
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اﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ:ﺳﻮم ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺪﻻل و اﺳﺘﺸﻬﺎد ﮐﺮده
ﻓﺎﻣﺴﺎک ﺑﻤﻌـﺮوف او »در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ اﺑﯽ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﺎرﺳﯽ از اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ 
ﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮدداری از آزار و اذﯾﺖ و دادن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﻣ« ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﺎﺣﺴﺎن
(. ﺑﺤﺮاﻧﯽ ٢١٥/ ١٢ﻧﻔﻘﻪ اﺳﺖ، و ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻃﻼق ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ )ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ، 
ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﻣﻔﺎد اﯾﻦ رواﯾـﺖ ﺑـﻪ رﻏـﻢ ﺿـﻌﻒ ﺳـﻨﺪ ﺻـﺮاﺣﺖ در ﻋﻤﻮﻣﯿـﺖ ﻗﺎﻋـﺪه دارد در ﻣﻮرد اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽ
(.٨٣٣/ ٢)ﺑﺤﺮاﻧﯽ، 
ﮐﻨﺪ: در ﻣﻮرد ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ وﮐﺎﻟﺖ داده ﺑﻮد ﮐـﻪ زﻧـﯽ ﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠ
ﺑﺮای او ﻋﻘﺪ ﮐﻨﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ او ﻣﻬﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ و وﮐﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﻮﮐﻞ، وﮐﺎﻟﺖ ﺧـﻮد را اﻧﮑـﺎر ﮐـﺮد، 
ﻣـﺮد واﻗﻌـًﺎ وﮐﺎﻟـﺖ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد: ﺑﺮ آن زن ﺣﺮﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ آن 
داده و ﻋﻘﺪی ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از روی وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻨﻪ و ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻪ اﯾـﻦ 
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻓﺎﻣﺴﺎک ﺑﻤﻌـﺮوف او زن را ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ. ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ زن را ﺑﻼ ﻃﻼق ﺑﮕﺬارد، زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﯽ
/ ٦؛ ﻃﻮﺳـﯽ، اﻟﺘﻬـﺬﯾﺐ، ٥٦١/ ٩١ر اﺳﺖ )ﺣﺮﻋـﺎﻣﻠﯽ، ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﺎﺣﺴﺎن و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎ
ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﻃﻼق داده (. از اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ٤١٢
ﺷﺪه ﻧﺪارد، ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ، اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﻃـﻼق از او ﺻـﺎدر 
ق.ﻧﺸﺪه ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ دو ﻃﻼ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ، اﮔﺮ زوج ﺑﺎ زوﺟـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﺧـﻼف اﻣﺴـﺎک ﺑـﻪ 
ﻣﻌﺮوف رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻫﻢ ﻧﺸﻮد، آﯾﺎ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺗﻮﺳﻂ زوﺟﻪ از دادﮔﺎه، دادﮔﺎه 
ﻫـﺪ ﯾـﺎ ﻧـﻪ؟ ﺟـﻮاب اش ﮐﻨﺪ و در ﺻـﻮرت اﻣﺘﻨـﺎع، ﺧـﻮد ﻃـﻼق ﺑﺪﺗﻮاﻧﺪ زوج را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﻄﻠﯿﻖ زوﺟﻪﻣﯽ
ﻫﻨﺪ: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ، اﺣﺮاز ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق زوج از ﻃﺮف زوﺟﻪ و ﻋﺪم ﻧﺸـﻮز دﻣﯽ
او ﺑﺎ ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﻣﺮد، زوج اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻧﺪارد. ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع او را ﻣﻠﺰم ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از دو اﻣـﺮ از اﻣﺴـﺎک ﺑـﻪ 
ﮐﻨـﺪ ﻣﻄﻠﻘـﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨـﺎع، زوﺟـﻪ را ﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﺧـﻮدش، ﻣﻌﺮوف ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن، ﻣﯽ
( ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎز ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ۱۳۴/ ۱؛ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ، ۴۶۲/ ۲)ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، 
آﯾﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻃﻼق ﺳﻮم ﻧﺪارد.
اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻃﻼق ﺳﻮم دارد، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﺑﻌﻀﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮدهﺣﻠﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﺼﺎص آﯾﺎت ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﭽﻪ از از اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﻧﻤﯽاﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارد، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام
ای ﺟﺰ اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣـﻮرد، ﮐـﻪ ﺷﻮد ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ زوج ﭼﺎرهاﯾﻦ آﯾﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
آن ادای ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﺎ و ﯾﺎ ﻋﻠﻘـﻪ زوﺟﯿـﺖ را ﻗﻄـﻊ و زن را رﻫـﺎ ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﻧﺪارﻧـﺪ )ﺣّﻠـﯽ، 
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(.۸۸۱
ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ، ﺧﻮاه اﻣﺴﺎک ﺑﻤﻌﺮوف را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺟﻮع ﯾﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد، ﯾﺎ ﺗﺴـﺮﯾﺢ 
ﺑﺎﺣﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم رﺟﻮع در اﯾﺎم ﻋﺪه و ﯾﺎ ﻃﻼق ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺪاﻧﯿﻢ، اﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﺮﻓﯽ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼـﻮن 
ﺷﺪ، و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻀـﯿﯿﻊ ﺣﻘـﻮق زن ﺿﺮر زدن و ﻇﻠﻢ ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اﻣﺴﺎﮐﯽ ﮐﻪ از روی اﺿﺮار ﺑﺎ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎل ﭼﻪ اﻣﺴﺎک در ﺣﺎل ﻋﺪه ﭼﻪ در ﺣﺎل زوﺟﯿـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺟـﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺳـﺖ ﺗﺴـﺮﯾﺢ 
ﺻﺮاﺣﺘًﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ « و ﻻ ﺗﻤﺴﮑﻮﻫﻦ ﺿﺮارا ﻟﺘﻌﺘﺪوا»ﺑﺎﺣﺴﺎن، ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺴﺮﯾﺢ از روی اﺿﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آﯾﻪ 
(.٥٣٣/ ٢؛ ﺑﺤﺮاﻧﯽ، ٥٧٩٢/ ٩ﻣﻄﻠﺐ دﻻﻟﺖ دارد )ﺷﺒﯿﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ، 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﺟﺰ
ﺷﻮد ﮐـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻢ ﻣﯽدراﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد؟وﻇﺎﯾﻒ زوﺟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻼق، ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﺴﺎر
ﻧﻔﻘﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ ﻃﺮح دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ: ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻄﺎب )اﻣﺴـﺎک ﺑﻤﻌـﺮوف 
او ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﺎﺣﺴﺎن( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻤﮑﻦ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻃﻼق ﻣـﺎده ﺧﻄـﺎب، 
ﯿـﺮی، ﺑـﻪ ﻣﻮﺳـﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو اﻣﺮ )اﻣﺴﺎک ﺑﻤﻌﺮوف و ﺗﺴـﺮﯾﺢ ﺑﺎﺣﺴـﺎن(، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت واﺟـﺐ ﺗﺨﯿ
اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، و ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از دو ﻓﺮد واﺟﺐ ﺗﺨﯿﯿـﺮی )اﻣﺴـﺎک ﺑﻤﻌـﺮوف( 
ﻣﺘﻌﺬر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﻓﺮد دﯾﮕﺮ واﺟﺐ ﺗﺨﯿﯿﺮی )ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﺎﺣﺴﺎن ﻃﻼق( در ﺣﻖ ﻣﻌﺴﺮ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از 
ﺣـﺎل زوﺟـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر رﻋﺎﯾﺖآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ )وﺟﻮب ﺗﺨﯿﯿﺮی اﻣﺴﺎک ﺑﻤﻌﺮوف ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﺎﺣﺴﺎن( ﺑﻪ
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺲ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم، در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زوﺟﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﯾﻌﻨـﯽ زوﺟـﻪ 
در ﺻﻮرت ﺗﻤﮑﻦ ﺷﻮﻫﺮ از اﻧﻔﺎق ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ و در ﻓﺮض اﻋﺴﺎر وی )ﺷﻮﻫﺮ( ﺣﻖ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻃـﻼق را 
(.۱۳۱-۰۳۱ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻋﻠﻮی، ۷۶۱)آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ، ﻧﮑﺎح، « .ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ: ﻗـﺎﺋﻼن ﻓﺴـﺦ، ﺑـﻪ اﯾـﻦ آﯾـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺪد ﻋﺠﺰ زوج از ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻔﻘـﻪ، ﻣﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺨﺺ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ « اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف»اﻧﺪ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده
ﺪارد، ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﺨﯿـﺮ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻗﺎدر ﻧﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ، اﻣﺎ آﻧﭽﻪ از اﻃﻼق ﻣﺎده ﮐﺸﻒ ﻣﯽ
ﺷـﻮد، آﻧﭽـﻪ از آﯾـﻪ ﺑﯿﻦ دو اﻣﺮ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ وﻗﺖ اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﺘﻌﺬر ﺷﺪ، ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺣﺴـﺎن ﻣﺘﻌـﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ؛ ﺣﻖ زن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﻣﺮ اﺳﺖ: اﻧﻔﺎق و ﻃﻼق، ﭘﺲ اﮔﺮ اﻧﻔﺎق ﻣﺘﻌـﺬر ﺷـﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
(.١٨٤/ ١٢ﺷﻮد )روﺣﺎﻧﯽ، ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮای زن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ
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اﯾﻦ ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﻮارد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوت در ﺷﺨﺺ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻪ آﯾﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﮐـﺮده، و ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻧﺪ، اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر ﻧﺪارد و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﺟﺰ ﻫﻢ ﺣﮑﻢ داده
ﺷﻮد، از ﺟﻤﻠﻪ:ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ دﻫﺪ و ﻣﯽﺮ ﻣﯽﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻈ« ﻋﻨﻦ»ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻼف ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ درﺑﺎره 
ﮔﻮﯾﺪ، ﻋﻨﯿﻦ ﭼـﻮن ﻗـﺎدر اﺳﺖ زن ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ دارد، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﻪ ﻣﯽ« ﻋﻨﯿﻦ»ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ 
(.۵۵۳/ ۴)٦ﻧﯿﺴﺖ از زن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ او را رﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ
اﮔﺮ ﻣﺮد ﻋﺎﺟﺰ از ﮐﻔـﺎره دادن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدش او را ﻧﺴﺒﺖ ﻇﻬﺎر داده ﻓﺮﻣﻮده
ﮐﻨـﺪ. اﯾﺸـﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣـﺮد را ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ﻃـﻼق ﻣﯽ-زن درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ-ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﻮد! آﯾﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻟﺰام ﻣـﺮد ﺑـﺮ ﻃـﻼق ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: اﮔﺮ ﻣﺮد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﺸﻮد، ﭘﺲ ﺣﻖ ﻣﻮاﻗﻌﻪ زن ﭼﻪ ﻣﯽﻣﯽ
ﭼﻮن ﻣﺮد ﻣﻈﺎﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دادن ﮐﻔﺎره ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ -ﮔﯿﺮد ﻧﻤﯽدارد ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺻﻮرت
ﺷـﻮد )ﻧﮑـﺖ ﭘﺲ ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺣﺴـﺎن ﻣﺘﻌـﯿﻦ ﻣﯽ-ﺑﺮﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﺎﺟﺰ از دادن آن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ زن را ﻃﻼق دﻫﺪ 
(.٢٦٤/ ٢اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ، 
در ﻣﻮرد ﺗﺠﺪد ﻋﺠﺰ زوج از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ، ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﻮی ﻓﻘﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه؛ ﯾﮑـﯽ از ﻧﻈﺮﯾـﺎت 
؛ ﻋﻼﻣـﻪ ﺣّﻠـﯽ، ﻗﻮاﻋـﺪ ٧١١/ ٥ﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زوج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻘـﺮ و ﻋﺠـﺰ ﺻـﺒﺮ ﮐﻨـﺪ )ﻃﻮﺳـﯽ، اﻟﺨـﻼف، ا
(، ﻧﻈﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای زوﺟﻪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ اﺑﺘﺪًا ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ١١١/ ٣اﻷﺣﮑﺎم، 
؛ ﻓﺨـﺮ ٧٠٤/ ٧ﮐﻨﺪ، اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ، ﻣﺤﻘﻖ ﯾـﺰدی و ﻓﺎﺿـﻞ ﻫﻨـﺪی )ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ،ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺴﺦ ﻣﯽ
اﻧﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺴﺎک اﻧﺪ و ﺑﻪ آﯾﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده(، اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ٠٩/ ٧؛ ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪی، ٠٨٢/ ٣اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ، 
ﺷﻮد.ﺑﺪون ﻧﻔﻘﻪ اﻣﺴﺎک ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻓﺴﺦ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻣﯽ
( ۰۹/ ٧اﻧﺪ ﮐﻪ؛ اﻣﺴﺎک ﺑﺎ اﻋﺴﺎر، اﻣﺴﺎک ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺴﺖ )ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨـﺪی، ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﯾﺮاد ﮐﺮده
اﯾﻦ اﯾﺮاد ﻏﯿﺮ ﺗﺎم اﺳﺖ، ﺻﺒﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟـﺐ ﺣـﺮج اﺳـﺖ از ﻃـﺮف »دﻫﺪ: ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽ
دﯾﮕﺮ زوج ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ زن را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ )ﻋﻘﺪ را ﻓﺴﺦ و ﯾﺎ او را ﻃﻼق دﻫﺪ(، ﭘﺲ اﻣﺴﺎک ﺑﺪون اﻧﻔﺎق اﻣﺴـﺎک 
(.٤٢/ ٢ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ )ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی، 
از اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(: اﻣﺎم )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ رواﯾﺘﯽ اﺑﯽ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﺎرﺳﯽ 
ﺧﻮداری از آزار و اذﯾﺖ و دادن ﻧﻔﻘﻪ اﺳﺖ، و اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ در اﯾـﻦ دارد ﮐـﻪ اﻣﺴـﺎک اﻣﺴـﺎک ﺑـﺪون اﻧﻔـﺎق، 
اﻧـﺪ، ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎي ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻃﻼق اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﯿﺦ در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ آﯾﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﮐـﺮده .6
ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺑﺮ ادﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﺮﯾﺢ اﻋﻢ از ﻓﺴﺦ و ﻃﻼق اﺳـﺖ ﺑﻠـﻪ ﻓـﺮد اﻇﻬـﺮ ﺑـﻪ اذﻋـﺎن ﺗﻮاﻧﺪﭘﺲ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻓﺮد اﻇﻬـﺮ ﻧﯿـﺰ ﻫﻤـﯿﻦ ق اﺳﺖ، وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺴﺦ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آﯾﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻣﯽﺑﺴﯿﺎري ﻫﻤﺎن ﻃﻼ
ﻓﺴﺦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﻪ، ﺑﺮاي ﻓﺮد ﻋﺎﺟﺰ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺘﻨﺎد را داﺷﺖ.
73...                   ﺑﺮ ﻃﻼق در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع و ...« ﻟﺰوم اﻣﺴﺎك »دﻻﻟﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﯽﺑﺮرﺳ7931زﻣﺴﺘﺎن
اﻣﺴﺎک ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﺮض ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺴﺎک ﺑﺪون ﻧﻔﻘﻪ اﻣﺴﺎک ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ 
ﮐﻨﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﺗﺴﺮﯾﺢ در اﯾﻦ آﯾﻪ و آﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﻃـﻼق اﺳـﺖ )روﺣـﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻗـﻮل (. ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽ٥١٨٥/ ٨١؛ ﺷﺒﯿﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ، ٥٧٢/ ٤؛ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮاﻧﺴﺎری، ١٨٤/ ١٢
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﺣـﺎﮐﻢ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨـﺪ و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻋﺴﺎر زوج از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ، زن ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻼق را دارد و ﻣﯽ
ﺣﺎﮐﻢ، ﺷﻮﻫﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻫﻤﺎﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ آﯾـﻪ و رواﯾـﺎت ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ 
؛ ﻣﺤﻘـﻖ ۵۴۳-۶۴٣/ ٢اﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ، ﺳﯿﺪ ﺻـﺎدق ﺣﺴـﯿﻨﯽ و ﻣﺤﻘـﻖ داﻣـﺎد )ﺑﺤﺮاﻧـﯽ، دﯾﺪﮔﺎه داده
(.٨٦٣داﻣﺎد، 
ﮐﻨﺪ ﺳﺒﺐ آن ﻋﺠﺰ و ﻓﻘﺮ زوج ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﺼـﯿﺎن و اﺳﺖ، ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﺟﻮاز ﻃﻼق، ﺗﻌﺬر اﻧﻔﺎق»
اش اﺳـﺖ و از ﻋﻨﺎد او، زوج ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻮاز ﻃﻼق ﻋﺪم وﺻﻮل زوﺟﻪ ﺑﻪ ﺣـﻖ ﻧﻔﻘـﻪ
ﺷﻮد ﭼﻪ ﻣﻌﺴـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ ﻋﺎم اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ زوﺟﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ را ﻧﺪﻫﺪ ﻣﯽ
، زﻧـﺎن «وﻻﺗﻤﺴﮑﻮﻫﻦ ﺿﺮارا ﻟﺘﻌﺘـﺪوا»ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﯾﻪ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻣﯽ(.٣٥/ ٦)ﻣﻐﻨﯿﻪ، « ﻣﻮﺳﺮ.
ای زﯾﺎن آور ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺘﻢ روا دارﯾﺪ، ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﻤﺴﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﻧﻪ
اﻧﻔـﺎق، و زﯾﺎن زوﺟﻪ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺿﺮر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺗـﺮک 
ﻋﺪم ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت و .... و ﯾﺎ ورود ﺿﺮر ﻗﻬﺮی و ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﻦ ﻃـﺎری ﺷـﻮﻫﺮ، ﯾـﺎ ﻋﺠـﺰ و 
ﮐﻪ در واﻗـﻊ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﺗﻌﻠﯿـﻞ -در آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ « ﻟﺘﻌﺘﺪوا»ﻋﺪم ﻗﺪرت ﺑﺮ اﻧﻔﺎق. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ 
اردی ﮐـﻪ ورود ﺿـﺮر ﺑـﺮ زوﺟـﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﺪی و ﺳﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣـﻮ-ﺣﮑﻢ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ 
ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﻮر ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮده )از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻨﻦ ﻃﺎری، ﻋﺠﺰ از اﻧﻔﺎق و ....( از ﺷﻤﻮل آﯾـﻪ ﺧـﺎرج ﺷـﻮد؛ زﯾـﺮا 
ﺑﺮ ﺳﺘﻢ و ﺗﻌﺪی ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻃﻼق آن ﺑﺮ ﺳﺘﻢ و ﺗﻌﺪی اﺧﺘﯿﺎری، ﺻـﺤﯿﺢ و « ﻟﺘﻌﺘﺪوا»اﻃﻼق ﮐﻠﻤﻪ 
(.٧٨١ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺣﻠﯽ، 
ه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق زوﺟﻪﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪ
ﺧﺼﻮص ﻧﻔﻘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻄﻠـﻖ ﺣﻘـﻮق زوﺟﯿـﺖ، « اﻣﺴﺎک ﻣﻌﺮوف»ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ؛ ﻣﺮاد از 
ﺷﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ اﺳﺘﻤﺘﺎع، ﻣﻮاﻗﻌﻪ و ﻣﻀﺎﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ
اﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻘـﻮق اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ در اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻔﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎر ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻟﺰام ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻃﻼق دادهزوﺟﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ
؛ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء، ۲۹۳/ ۷؛ ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪی، ۷۸۱/ ۳، اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ؛ ﻓﺨﺮ۱۷/ ۳. ﻓﻘﻬﺎ )ﻋﻼﻣﻪ ﺣّﻠﯽ، ﻗﻮاﻋﺪ، ۱
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ﭻ ﮐـﺪام زوﺟـﻪ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣـﺎ ﻫـﯿ( در ﻣﻮرد دو ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ دو زن ازدواج ﻣﯽ۶۹۱ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح، -أﻧﻮار اﻟﻔﻘﺎﻫﺔ 
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺬﮐﻮر، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃـﻼق در ﻣـﻮرد ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ زوﺟﻪ آنﺧﻮد را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دو زوﺟﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨـﺪ و اﯾـﻦ اﻣﺴـﺎک، اﻧﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﻣﺮد ﻧﻤﯽﻫﺮ دو ﻋﻘﺪ داده
ن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.اﻣﺴﺎک ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺣﺴﺎ
ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒـﻮدن ﻋﻘـﺪ ﻣﺘﻘـّﺪم . ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در ﻗﻮاﻋﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﺧﻮاﻫﺮ ازدواج ﻣﯽ۲
(. ﻓﺨـﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘـﯿﻦ در ﺷـﺮح ﻋﺒـﺎرت ۵۳/ ۳ﮐـﺮد )ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: اﻗﺮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زوج را اﻟﺰام ﺑﻪ ﻃﻼقﻣﯽ
ﻪ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻟـﺰام ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻼق ﺑـﻪ ﮐﻨﻨﺪ، اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻋﻼﻣﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ او را ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ 
(.۲۸/ ۳ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ )ﻓﺨﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ، 
/ ۵. ﺳﯿﺪ ﯾﺰدی، ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮﮐﯽ، ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء، ﺻـﯿﻤﺮی و ﺷـﺒﯿﺮی زﻧﺠـﺎﻧﯽ )ﯾـﺰدی، اﻟﻌـﺮوة اﻟـﻮﺛﻘﯽ، ٣
؛ ﺷـﺒﯿﺮی ٥٥/ ٣؛ ﻏﺎﯾـﺔ اﻟﻤـﺮام، ٠١١ﮐﺘـﺎب اﻟﻨﮑـﺎح، -؛ أﻧـﻮار اﻟﻔﻘﺎﻫـﺔ ٣٤٣/ ٢١؛ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻـﺪ، ٦٥٥
اﻧﺪ، ﻫﻤﺎن دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐـﻪ ( ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه٥٧٩٢/ ۹زﻧﺠﺎﻧﯽ، 
اﻧﺪ.ﺑﺎﺷﺪ، آوردهاز ﺟﻤﻠﻪ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻣﯽ
زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ دو ﻣﺮد در آورﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺪام ﻋﻘﺪ ﻣﺘﻘﺪم . اﮔﺮ دو وﻟﯽ )ﻣﺜًﻼ ﻫﻢ ﭘﺪر ﻫﻢ ﺟﺪ(٤
( ﻣﺤﻘـﻖ ٢٧١/ ۲۱ﺑﻮده، ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻃﻼق در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو ﻋﻘﺪ داده )ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮﮐﯽ، 
(.٢٧١ﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن، ﺛﺎﻧﯽ در ﺷﺮح ﻋﺒﺎرت ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ذﮐﺮ ﻣﯽ
ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻗﺎﻋـﺪه، « ﻋﻨﻦ»ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮدی ﮐﻪ دﭼﺎر . ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً٥
(.٨٥١/ ٢ﺨﻼف، اﻟﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای زن داده اﺳﺖ )ﺣﮑﻢ ﺑﻪ
و ٧ﻫﺎی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻇﻬـﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت وارد ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ، رواﯾﺖﻫﺎی ﮐﻪ در ﺑﺎباز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ
، ﮐـﻪ «ﻓـﯽ»ﮐﻨﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﻣﺮ ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ اﯾﻼء وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ﻣﺮد ﻣﻈﺎﻫﺮ و اﯾﻼء 
ﮐﻨﺪ )ﻃﻮﺳﯽ، ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻫﻤﺎن رﺟﻮع و اﻗﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زوﺟﯿﺖ و ﺣﺪود اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻃﻼق اﺳﺖ ﻣﺨﯿﺮ ﻣﯽ
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺮک وﻃﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ ٥٢/ ٨اﻷﺣﮑﺎم، 
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻔﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺮاد ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺒﺎر وارده ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎب اﯾﻼء و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧـﻮرده 
ﮐﻨﺪ ﺳﺮاﯾﺖ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺮد زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺮک ﻣﯽﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﻧﻤﯽ
ﻇﻬـﺎر ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر « أﻧﺖ ﻋﻠـﯽ ﮐﻈﻬـﺮ أﻣـﯽ »ﮔﻔﺘﻦ . ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﻮﻫﺮ، ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎدر ﺑﻪ7
آن ﭘﺮداﺧـﺖ ﮔـﺮدد )ﺟﻤﻌـﯽ از ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﮐﻔّـﺎره ﺷﻮد ﻣﮕـﺮ آﻧﮑـﻪ رود و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ آﻣﯿﺰش ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽﻣﯽ
.(884/ 2ﺷﺎﻫﺮودي، 
93...                   ﺑﺮ ﻃﻼق در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع و ...« ﻟﺰوم اﻣﺴﺎك »دﻻﻟﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﯽﺑﺮرﺳ7931زﻣﺴﺘﺎن
داد.
ای ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﺑﺎب اﯾﻼء وﺟـﻮد دﻫﯿﻢ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﺟﻮاب: اوًﻻ ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﻼء ﻫﻢ 
(. ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑـﺎب اﯾـﻼء ٥٩١ﺷﻮد اﻣﺎم در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺣّﻠﯽ، دارد ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ
(.۷۳۳/ ۲اﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﻼء ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻖ وﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن دارد )ﺑﺤﺮاﻧﯽ، 
ﯿﺤﻪ اﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ﻓﺮﻣﻮد: اﯾﻼء ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﺟﺒﺎرًا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺴﻢ ﺧـﻮد را ﺛﺎﻧﯿًﺎ: در ﺻﺤ
ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ: اﻣﺴـﺎک ﺑﻤﻌـﺮوف او ﺗﺴـﺮﯾﺢ ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﮐﻔﺎره ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ زن ﺧﻮد را ﻃـﻼق دﻫـﺪ، زﯾـﺮا ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﯽ
« ﻓـﯽ»ﻣﻘﺎﺑـﻞ (. در اﯾﻦ رواﯾﺖ اﻣﺎم )ع( اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﺑﻤﻌـﺮوف را در۵/ ۸ﺑﺎﺣﺴﺎن )ﻃﻮﺳﯽ، ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم، 
ﻗﺮار داده و ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻼق. و اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺤﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻋﻤﻮﻣﯿـﺖ ﻗﺎﻋـﺪه دارد و ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ 
( و ۹۳۳/ ۲اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻧﻔﻘﻪ و وﻃـﯽ ﻧـﺪارد و ﻣـﻮرد اﯾـﻼء از ﺑـﺎب ﺗﻄﺒﯿـﻖ اﺳـﺖ )ﺑﺤﺮاﻧـﯽ، 
ﻋﺪه ﯾﺎ اﻣﺴﺎک ﺑﻌﺪ از رﺟـﻮع از ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻣﺴﺎک در
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻋﻤﺮ ۹۸۱ﻃﻼق دوم ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺳﻮم اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد )ﺣّﻠﯽ، 
ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ.
ﺮ ﻫﻤﺴـﺮ و ﺑـﺪون ﻗﺴـﻢ ﺛﺎﻟﺜًﺎ: رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ در اﺛﺮ ﺧﺸﻤﻨﺎﮐﯽ ﺑ
ﺧﻮردن ﺑﺮ ﺗﺮک ﻧﺰدﯾﮑﯽ، رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺗـﺮک ﮐﻨـﺪ. در ﺣﮑـﻢ ﻣـﻮﻟﯽ 
(.٢٤٣/ ۲۲)ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ، ٨)اﯾﻼء ﮐﻨﻨﺪه( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ﺑﺮ وی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ(
از ﻋﻘﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﯾﮑـﯽ، ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﻗـﻮل ﮔﺮ ﻋﯿﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻨﻦ و ﺟﺐ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ 
ﺷﻮد، اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﯿﻮب ﺑﻌـﺪ از ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﻣﺸﻬﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای زوﺟﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻫـﺎی ( و رواﯾﺖ٠٤٣/ ۲و ٨١١/ ١؛ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ، ٠١١/ ۵زوﺟﻪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺪارد، )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی، ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح، 
د ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻨﺪ ﺻـﺤﯿﺢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑﺤﺮاﻧـﯽ در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ دار
اﻧﺪ از ﻃﺮف ﻫﺎ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﮐﻪ، اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖﮔﻮﯾﺪ: اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﯿﻪ در آنﻫﺎ ﻣﯽرواﯾﺖ
ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﺮد ﺑﺮ ﻃـﻼق. اﮔـﺮ اﯾـﻦ اﻣـﻮر ﺑﻌـﺪ وﻃـﯽ ﻫﺎ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای زوﺟﻪ را، ﻧﻔﯽ ﻣﯽدﯾﮕﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﻟﺰوم إﻣﺴﺎک ﺑﻤﻌﺮوف أو إﺟﺒـﺎر »ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ل ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼ
(.۱۴۳-٠٤٣/ ١ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺴﺎک ﺑﻤﻌﺮوف، أداء ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﺔ اﺳﺖ )ﺑﺤﺮاﻧﯽ، « ﺑﺮ ﻃﻼق
اﻧﺪ، ﭼﺮا ﮐـﻪ ﻧﻔﻘـﻪ ﺑﺮ ﻣﻮرد ﻧﻔﻘﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاده« اﺟﺒﺎر ﺑﺮ ﻃﻼق»ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﻓﻘﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻠﯽ ﻣﯽ
ارد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻢ آﯾﻪ، در ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق زوﺟﻪ ﺟﺎری اﺳﺖ، ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻀﺎﺟﻌﻪ و وﻃﯽ ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎر ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻧﺪ
ﻏﯿـﺮ ﯾﻤـﯿﻦ ﮐﺎﻟﺼﺤﯿﺢ، ﻋﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ اﻟﺒﺨﺘﺮي، ﻋﻦ أﺑﯽ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺎل: إذا ﻏﺎﺿﺐ اﻟﺮﺟﻞ اﻣﺮأﺗﻪ ﻓﻠـﻢ ﯾﻘﺮﺑﻬـﺎ ﻣـﻦ ». 8
«ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻐﺎﺿﺒﮥ أو ﯾﻤﯿﻦ ﻓﻠﯿﺲ ﺑﻤﺆل ﻋﻠﯿﻪﺎﮐﻬﺗﺮء و إﻣﺎ أن ﯾﻄﻠﻖ، ﻓﺈن أرﺑﻌﮥ أﺷﻬﺮ اﺳﺘﻌﺪت ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﻔﯽ
511ﺷﻤﺎرةﻓﻘﻪ و اﺻﻮل04
اﻧـﺪ زن ﺑﺎﯾـﺪ ﺻـﺒﺮ ﮐﻨـﺪ و ﺣـﻖ ﻣﺎه، ﯾﺎ در در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﮑﺒﺎر وﻃﯽ، زوج دﭼﺎر ﻋﻨﻦ ﺷﻮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺪارد، ﭼﺮا ﮐـﻪ ﺷﻮد، و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ وﺟﻮب ﻃﻼق ﺑﺮ زوج ﻧﻓﺴﺦ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺻﺒﺮ از ﻓﺴﺦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﻣﯿﺴـﺮ -ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﻃﯽ ﯾﮑﺒﺎر در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﺳﺖ -وﻗﺘﯽ اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ادای ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق
ﺷﻮد. ﭘﺲ وﻗﺘﯽ زوج ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﻣﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪ ﭘﺲ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻪ، ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﺎﺣﺴﺎن اﺳﺖ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻣﯽ
(.۱۱۲ّﻠﯽ، ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدش ﻃﻼق را ﺟﺎری ﮐﻨﺪ )ﺣﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه دارﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﺪد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺣﮑﻤﯽ ﺧﺎص در ﻣﻮرد، اﺣﮑﺎم ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق دوم و ﯾﺎ رﺟﻮع ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘـﺎم ﺑﯿـﺎن و ﺟﻌـﻞ ﯾـﮏ 
ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺷﻮد ﮐﻪ، ﻗﺎﻋﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﻧﺪارد ﻫﺮ ﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر اﺳﺖ، اﻣﺎ آﻧﭽﻪ از اﻃـﻼق ﻣـﺎده « اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف او ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﺎﺣﺴﺎن»ﭼﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ 
ﺷﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﮑﻠﯿـﻒ اﺧﺘﺼـﺎص ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺ ﻗـﺎدر ﻧـﺪارد، ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در آﯾـﻪ ﺧﻄﺎب ﮐﺸﻒ ﻣﯽ
، ﺑﺮ ﺳﺘﻢ و ﺗﻌﺪی ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻃـﻼق آن ﺑـﺮ «ﻟﺘﻌﺘﺪوا»اﻃﻼق ﮐﻠﻤﻪ « ﺘﻌﺘﺪواوﻻﺗﻤﺴﮑﻮﻫﻦ ﺿﺮارا ﻟ»
ﺳﺘﻢ و ﺗﻌﺪی اﺧﺘﯿﺎری، ﺻﺤﯿﺢ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﻤﺴﺮ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺿـﺮر زوﺟـﻪ 
ﺷﻮد ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺿﺮر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻗﻬﺮی و ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﻦ
ﻃﺎری ﺷﻮﻫﺮ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﻮارد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ ﻋﺎﺟﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ 
اﻧﺪ، ﮐﻪ ﺑﺎز ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ.ﻗﺎﻋﺪه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ و ﯾﺎ ﻃﻼق داده
ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻘـﻮق زوﺟﯿـﺖ اﺳـﺖ ﻧـﻪ ﺧﺼـﻮص « اﻣﺴﺎک ﻣﻌﺮوف»ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ، ﻣﺮاد از 
ﻘﻪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه، ﻓﻘﻬﺎ در ﻏﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻔﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه، ﺣﮑﻢ ﺑـﻪ اﻟـﺰام زوج ﺑـﻪ ﻧﻔ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺷﺪه، دﻻﻟﺖ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ دارد، در ﻣـﻮرد اﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در ﺑﺎبﻃﻼق داده
ﻌﺪ وﻃﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﻫﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﺑﻋﯿﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﺣﻖ ﻓﺴﺦ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رواﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﻼق ﻧﺪارد، اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﯿﻮب ﺑﻌﺪ وﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧـﻼل ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق زوﺟـﻪ اﺳـﺖ، 
ﮐﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ
در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣـﻖ ﻧﻔﻘـﻪ ﺣـﺎﮐﻢ ق.م.۹۲۱۱ﺷﻮد: ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺎده از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
وﺟﻪ، وی را ﻃﻼق دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه، اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘـﻮق زوﺟـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زﻣﯽ
14...                   ﺑﺮ ﻃﻼق در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع و ...« ﻟﺰوم اﻣﺴﺎك »دﻻﻟﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﯽﺑﺮرﺳ7931زﻣﺴﺘﺎن
ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ داده ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻼف ﺷﺮع و ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ رﻓﺘـﺎر 
ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
.ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻗﻢ، ﻣﻨﺸـﻮرات اﻟﻤﺪرﺳـﺔ اﻟﺮﺿـﻮﯾﺔ، ﭼـﺎپ اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﯿﺔ،ﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ، آﻗﺎ ﺟﻤﺎل ﺧﻮاﻧﺴﺎری، ﻣﺤ
ﺗﺎ.اول، ﺑﯽ
، ﻗـﻢ، دﻓﺘـﺮ اﻧﺘﺸـﺎرات اﺳـﻼﻣﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻟﺴﺮاﺋﺮ اﻟﺤﺎوی ﻟﺘﺤﺮ ﯾﺮ اﻟﻔﺘـﺎویاﺑﻦ ادرﯾﺲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ، 
ق.٠١٤١ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ، ﭼﺎپ دوم، 
، ﻗﻢ، دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿـﻪ ﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ، ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀاﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ق.٣١٤١ﻗﻢ، ﭼﺎپ دوم، 
ق.٥٠٤١، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪاء اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﭼﺎپ اول، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺸﺮاﺋﻊاﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ، ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ، 
ق.٤٠٤١ﻗﻢ، ﭼﺎپ اول، اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪﺗﺒﻠﯿﻐﺎتدﻓﺘﺮ، ﻗﻢ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﺋﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻦ ﻓﺎرس، اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس، 
ق.٤١٤١، ﺑﯿﺮوت، دار اﻟﻔﮑﺮ، ﭼﺎپ ﺳﻮم، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم، 
ق.۳۱۴۱، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ در راه ﺣﻖ، ﭼﺎپ اول، رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔاراﮐﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ، 
ﺗﺎ.، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺑﯽﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽاﻣﺎﻣﯽ، ﺣﺴﻦ، 
ق.٩٢٤١ﻗﻢ، ﻣﮑﺘﺒﺔ ﻓﺪک، ﭼﺎپ اول، ،ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح-ﻟﻮﺛﻘﯽ ﺳﻨﺪ اﻟﻌﺮوة اﺑﺤﺮاﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺪ، 
ق.٦٢٤١ﻟﻪ، ﭼﺎپ دوم، ، ﻗﻢ، دﻓﺘﺮ ﻣﻌﻈﻢﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞﺑﻬﺠﺖ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ، 
، ﺑﯿـﺮوت، دار اﻟﻌﻠـﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾـﯿﻦ، ﭼـﺎپ اول، ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ و ﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ-اﻟﺼﺤﺎح ﺟﻮﻫﺮی، اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد، 
ق.٠١٤١
.٧٨٣١، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ دوران، ﭼﺎپ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮر،
ق.٩٠٤١، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ )ع(، وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔﺣّﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، 
ق.٠١٤١، ﺑﯿﺮوت، دار اﻟﺘﻌﺎرف ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت، ﭼﺎپ اول، ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦﺣﮑﯿﻢ، ﻣﺤﺴﻦ، 
ق.٥١٤١، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻤﻨﺎر، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، ﺑﺤﻮث ﻓﻘﻬﯿﻪﺣّﻠﯽ، ﺣﺴﯿﻦ، 
، ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﻋﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ، ﻗﻢ، دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳـﻼﻣﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺪرﺳـﯿﻦ ﺗﺤﺮ ﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔﺧﻤﯿﻨﯽ، روح اﻟّﻠﻪ، 
ق.٥٢٤١ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ، 
ق.٠١٤١، ﻗﻢ، ﻧﺸﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦﺧﻮﯾﯽ، اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ، 
.٧٨٣١، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان، ﭼﺎپ اول، ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮادهدﯾﺎﻧﯽ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل، 
ق.٢١٤١ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(، ﭼﺎپ اول، -، ﻗﻢ، دار اﻟﮑﺘﺎب ، ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺎدق )ع(روﺣﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق
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ﺗﺎ.، ﻗﻢ، ﭼﺎپ اول، ﺑﯽﻧﻈﺎم اﻟﻨﮑﺎح ﻓﯽ اﻟﺸﺮ ﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻐﺮاءﺳﺒﺤﺎﻧﯽ، ﺟﻌﻔﺮ، 
.ﺗﺎ، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻤﻨﺎر، ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ، ﺑﯽﺟﺎﻣﻊ اﻷﺣﮑﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔﺳﺒﺰواری، ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﯽ، 
ق.٩١٤١ﭘﺮداز، ﭼﺎپ اول، ، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ رایﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎحﻣﻮﺳﯽ، ﺷﺒﯿﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ، 
، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﭼﺎپ ﻣﺴﺎﻟﮏ اﻷﻓﻬﺎم إﻟﯽ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼمﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ، زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ،
ق.٣١٤١اول، 
ء اﻟﺘـﺮاث اﻟﻌﺮﺑـﯽ، ، ﺑﯿﺮوت، دار إﺣﯿﺎﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼمﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﻗﺮ،
ﺗﺎ.ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ، ﺑﯽ
ق.٧١٤١، ﻗﻢ، ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س(، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺣﮑﺎمﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ، ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ، 
.۷۸۳۱، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان، ﭼﺎپ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮادهﺻﻔﺎﯾﯽ، ﺣﺴﯿﻦ و اﺳﺪاﻟﻠﻪ اﻣﺎﻣﯽ، 
ق.٠٢٤١ﺮوت، دار اﻟﻬﺎدی،، ﺑﯿﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮام ﻓﯽ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼمﺻﯿﻤﺮی، ﻣﻔﻠﺢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، 
.٥٨٣١، ﻗﻢ، دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰانﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ، 
ق.٦١٤١، ﺗﻬﺮان، ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی، ﭼﺎپ ﺳﻮم، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦﻃﺮﯾﺤﯽ، ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، 
ق.٧٠٤١ﻤﯿﻪ ﻗﻢ، ، ﻗﻢ، دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠاﻟﺨﻼفﻃﻮﺳﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، 
ق.٧٠٤١، ﺗﻬﺮان، دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم______________، 
، ﻗـﻢ، ﻣﺆﺳﺴـﻪ اﻣـﺎم ﺻـﺎدق ﻋﻠﯿـﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﺮ اﻷﺣﮑﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﯽ ﻣـﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎﻣﯿـﺔﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ، ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ، 
ق.٠٢٤١اﻟﺴﻼم، ﭼﺎپ اول، 
، ﻗﻢ، دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳـﻼﻣﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ل و اﻟﺤﺮامﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﮑﺎم ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﻪ اﻟﺤﻼ__________________، 
ق.٣١٤١ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ، ﭼﺎپ اول، 
ﺗﺎ.، ﻗﻢ، اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻢ، ﭼﺎپ ﯾﺎزدﻫﻢ، ﺑﯽﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞﻓﺎﺿﻞ ﻣﻮﺣﺪی ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ، 
اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ، ﻗﻢ، دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم و اﻹﺑﻬﺎم ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﮑﺎمﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪی، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، 
ق.٦١٤١ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ، ﭼﺎپ اول، 
، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن، ﭼﺎپ اول، إﯾﻀﺎح اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﯽ ﺷﺮح ﻣﺸﮑﻼت اﻟﻘﻮاﻋﺪﻓﺨﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، 
ق.٧٨٣١
.ق٦٠٤١، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع(، اﺻﻔﻬﺎن، ﭼﺎپ اول، ، اﻟﻮاﻓﯽﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﺑﻦ ﺷﺎه ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﺗﺎ.اﻟﺮﺿﯽ، ﺑﯽﻗﻢ، دار،ﻟﻠﺮاﻓﻌﯽاﻟﮑﺒﯿﺮاﻟﺸﺮحﻏﺮﯾﺐﻓﯽاﻟﻤﻨﯿﺮاﻟﻤﺼﺒﺎح،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦاﺣﻤﺪﻓﯿﻮﻣﯽ،
ق.٥٠٤١، ﻗﻢ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﯾﺔ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ، ﭼﺎپ دوم، ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ راوﻧﺪي، ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻫﺒﺔاﻟﻠﻪ،
ق.٣١٤١ﮐﯿﻬﺎن، ﭼﺎپ اول، ﻣﺆﺳﺴﻪ ، ﺗﻬﺮان،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺘﺎت ﻓﯽ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﺴﺆاﻻتﻗّﻤﯽ، اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، 
ق.٧٢٤١، ﭼﺎپ اول، ﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽد، ﻗﻢ، ، رﺳﺎﺋﻞ___________________
، ﻧﺠـﻒ اﺷـﺮف، ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﮐﺎﺷـﻒ اﻟﻐﻄـﺎء، ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح-أﻧﻮار اﻟﻔﻘﺎﻫﺔ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء، ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ، 
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ق.٢٢٤١ﭼﺎپ اول، 
ق.٣١٤١ر اﻟﺼﻔﻮة، ﭼﺎپ دوم، ، در ﯾﮏ ﺟﻠﺪ، ﺑﯿﺮوت، داإرﺷﺎد اﻟﺴﺎﺋﻞﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ، 
ق.٩٠٤١، ﻗﻢ، دار اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ، ﭼﺎپ دوم، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ_____________، 
، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴـﻪ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن، ﭼـﺎپ دوم، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ﻓﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﻼل و اﻟﺤﺮامﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ، ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، 
ق.٨٠٤١
اﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳـﯿﻦ ﺣـﻮزه ﻋﻠﻤﯿـﻪ ﻗـﻢ، ، ﻗﻢ، دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ وﻧﮑﺖ اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ_________________، 
ﻖ.٢١٤١ﭼﺎپ اول، 
.٤٨٣١، ﺗﻬﺮان، ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد، ﻣﺼﻄﻔﯽ،
ق.٤١٤١، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ )ع(، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮﮐﯽ، ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ، 
، ﺗﻬﺮان، اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ ﻹﺣﯿﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﺠﻌﻔﺮﯾـﺔ، ﺎن ﻓﯽ أﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآنزﺑﺪة اﻟﺒﯿاردﺑﯿﻠﯽ، اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻘﺪس
ﺗﺎ.ﭼﺎپ اول، ﺑﯽ
ق.٧٢٤١، ﻗﻢ، ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ )ع(، ﭼﺎپ دوم، اﺳﺘﻔﺘﺎءات ﺟﺪﯾﺪﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی، ﻧﺎﺻﺮ،
ق.٤٢٤١ﻗﻢ، ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ )ع(، ﭼﺎپ اول، ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح،_____________، 
٥٠٤١، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴـﻪ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن، ﭼـﺎپ دوم،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارک ﻓﯽ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊﺳﻮی ﺧﻮاﻧﺴﺎری، اﺣﻤﺪ، ﻣﻮ
ق.
، ﻗﻢ، ﭼﺎپ اول، دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳـﯿﻦ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ، ﯾﺰدی، ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺑﻦ
ق.٩١٤١ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ، 
ق.٤١٤١، ﭼﺎپ اول، ﻗﻢ، ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ داوری، ﻟﻮﺛﻘﯽﺗﮑﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮوة ا______________________، 
ق.٥١٤١ﺟﻠﺪ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن، ﭼﺎپ اول، ٤ﻗﻢ، ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺮآن،ﯾﺰدی، ﻣﺤﻤﺪ، 
